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Problemfelt 
Personlig professionel motivation. 
Uddannelse af mennesker med særlige behov optager mig. Derfor har jeg diplomuddannelse i 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ordblindeundervisning for voksne. Motivationen for 
denne undersøgelse ligger derfor til dels i egen entusiasme for at bane vejen for unges uddannelse 
og læring og som samfundsborger.  
Politisk samfundsmæssig motivation  
Målsætningen er, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Det udfordrer selvfølgelig 
uddannelserne, som også skal uddanne unge med særlige behov. De presses fra flere sider. Hvordan 
klarer de unge det? Hvad skal der til for at uddannelsesstederne kan løfte opgaven? Regeringen og 
Enhedslistens politiske tiltag er bl.a. ungepakkens 645.000.000 kr., hvor der bredt satses på at få de 
unge i uddannelse og job. Uddannelse er adgangsbillet til arbejdsmarkedet og flere, større og bedre 
muligheder i livet. Uddannelse og konkret joberfaring skal få de unge i job. Under den globale krise 
er der over 100.000 unge arbejdsløse og øvrige overførselsindkomstmodtagere. Jf. ungepakken 
(nov. 2012, se bilag 1.) De iværksatte initiativer, der skal bringe de unge i uddannelse og 
efterfølgende job er bl.a. brobygning, praktikkonsulenter, jobrotation, voksenlærlinge-, fagpilot- og 
videnpilotordning.  
I forbindelse med denne undersøgelse har jeg kontaktet SOSUsj’s læsevejleder, for at få be- eller 
afkræftet en hypotese, om at der findes mange elever med en komorbiditet at ADHD og dysleksi. 
Hun bekræfter, at de regner med at 9% af en årgang hos dem, har komorbide vanskeligheder.  
Ordblindhed og ADHD er to af de mest udbredte funktionsnedsættelser blandt børn og 
unge, begge med forekomst hos cirka 5% af befolkningen (Willcutt m.fl., 2005). 
Forskning i indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsforstyrrelser har vist, at der 
er et betydeligt overlap i forekomsten af ordblindhed og ADHD (Hulme & Snowling, 
2009). Mellem 25 og 40% af børn med ADHD viser også tegn på ordblindhed, og blandt 
personer med læse- og skrivevanskeligheder vurderes et sted mellem 15 og 40 % at 
have problemer med opmærksomhed og koncentration (Samuelsson, 2009 og Willcutt 
m.fl.,2005. http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/om-
ordblindhed/ordblindhed-og-andre-vanskeligheder/ordblindhed-og-adhd.d. 
19.3.2014 kl. 12.30) 
9%! Dvs. at der formentligt er en øget søgning til erhvervsuddannelserne af mennesker med 
funktionsnedsættelser.  
Ved at læse SOSUsj læsehandlingsplan, (se bilag 2) bekræftes hypotesen om, at der er elever med 
særlige behov yderligt. Målet er ”at 90% af elever med funktionelle eller specifikke 
læsevanskeligheder, og som har modtaget læsevejledning gennemfører deres uddannelse”.  Også i 
handlingsplan for øget gennemførelse 2014 (se bilag 3) bekræftes det at SOSUsj i nogen grad 
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optager elever, der har udfordringer ofte grundet i sociale eller personlige problemstillinger. Ifølge 
fastholdelsesplanen er der for stort frafald i forhold til målsætningen.  
Vi må altså konstatere, at vi både står overfor samfundsmæssige, politiske krav om øget uddannelse 
af de unge, også dem med særlige behov. Og en lyst til, en forhåbning om fra bl.a. 
SOSUuddannelserne på Sjælland om at uddanne de unge, også dem med særlige behov. Og som det 
interview, der senere i denne undersøgelse, fremviser, ønsker en ung kvinde med særlige behov 
også uddannelse som adgangsbillet til arbejdsmarkedet frem for kontanthjælp og ydmygende 
negligering.  
Projektet er ikke en lærervejledning, men et teoretisk indspark baseret på empiri. Ved at forstå de 
unge, som der her tages udgangspunkt i, kan undervisere, fastholdelsesvejledere, mentorer og 
kontaktlærere få en bredere indsigt i, hvilke tanker de unge voksne med særlige behov gør sig om 
læringsforløb og læreprocesser. Formålet med projektet er at forstå de betingelser, der gør sig 
gældende for det lærende subjekt med psykiske sårbarheder, når vi taler unge, uddannelse og 
læring. Formålet er at forstå, hvordan de unge forholder sig til egen læringsidentitet i uddannelse 
og læring samt subjektets behov for og mulighed for at deltage i læringsaktiviteter. Undersøgelsen 
har det fokus at finde ud af hvordan man hjælper netop de unge der gerne vil, men ikke kan.  
 
Problemformulering. 
Hvordan forstår og oplever unge med særlige behov/sårbarheder at være i et uddannelsesforløb? 
Hvilke muligheder og forhindringer møder de unge i forhold til at være i et læringsfællesskab og 
hvordan forstår de det i forhold til deres læreproces?  
 
Empiri  
I dette afsnit redegøres for hvilken empiri jeg har bearbejdet ud fra den narrative metode. Med 
andre ord hvilke data jeg har anvendt. Nedenstående præsentation er de data jeg har fået gennem 
interviewet og som er Rikkes historie fortalt af hende selv, hvilket er en vigtig viden. Informanten er 
anonymiseret og kaldes Rikke.  
Rikke er en ung voksen med dysleksi, ifølge Rikke er test lavet på Videnscenter for Specialpædagogik. 
Rikke har et barn på 2 år, samleverens søn på 14 bor hos dem. Rikkes opvækstvilkår er præget af 
skilsmisse, skiftende bopæl, tvangsfjernelse fra moderen, anbringelse i aflastningsfamilie, på 
husholdningsskole og i mor/barnpleje for at lære at mødre, for at undgå tvangsfjernelsd af barnet. 
Rikkes skolegang har udover mange skoleskift været præget, at hun har haft svært ved at gøre 
skoleelev, som lærerne mente man skulle – ifølge Rikke selv. Hun fortæller i interviewet, at hun ikke 
kunne sidde stille på stolen, og har i øvrigt haft en så problematisk adfærd at hun har siddet 
halvdelen af sin skoletid på skolens kontor. Det fremgår ikke i interviewet, om Rikke selv ved hvad 
hun har gjort. Det er tydeligt, at hun ved at hun gjorde noget galt.  Dog giver hun udtryk for at det 
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er læreren der har problemet. Grundskolen afsluttes efter 9. klasse på en eksamensfri specialskole. 
Rikke har således ikke nogle gyldige eksamensbeviser.  
I efterbearbejdningen af interviewet ses særligt to fortællinger i Rikkes biografiske fortælling. Dette 
udfoldes senere i analyseafsnittet 
 1) Anerkendelse i såvel privat-, retslig og social sfære.  
 Rikkes mor mener ikke at hun er i stand til at tage uddannelse 
 Rikkes samlever bakker hende op i uddannelsesvalg 
 Håbet om at kommunen giver hende computer  
 Dårligere løn og status en polsk arbejdskraft 
 Måden hun mødre på 
 Arbejdet med mennesker på plejehjemmet der verbalt og nonverbalt anerkender 
hendes arbejdskraft 
 Viden om demens og liftning af borgere. 
 Blive sat uden for døren 
2) Situeret læring og læring i fællesskab  
 Motiveret deltagelse i praksisfællesskab på det plejehjem hvor Rikke har 
ansættelse 
 Motiveret deltagelse i praksisfællesskabet omkring det at mødre i mor/barnpleje 
 Efterligning gennem aktiv deltagelse på plejehjemmet; hvordan man gør SOSU-
hjælper 
 Håbet om at kunne bidrage med praksisrelateret viden under uddannelse 
 Eksistensberettigelse på plejehjemmet som ”praktisk gris” 
 Madlavning i aflastningsfamilien og på husholdningsskolen 
 Praksisfællesskab forbundet med tekniske kompetencer som at bade sit barn, lave 
mad, dosere medicin til sit kronisk syge barn eller plejehjemsbeboere. 
Jeg oplever, at Rikke er social aktør i egen læreproces. Rikkes deltagelse i praksisfællesskabet på 
HHS, på plejehjemmet samt i plejefamilierne ses som mester/lærlingerelationer. Tydeligst er denne 
relation i mor/barnfamilieplejen, hvor Rikke skal lære at passe sit barn. 
Jeg har haft lejlighed til at observere Rikke i en situation, hvor hun har bedt om hjælp til udfyldelse 
af ansøgningsskema. I den forbindelse viste hun sit afgangsbevis fra grundskolen. Det består 
udelukkende af karaktererne 03-5.  
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Jeg observerede gentagne gange at Rikkes arbejdshukommelse er svag. Dette blev tydeligt, når jeg 
læste en tekst op hun skulle svare på. Spørgsmål måtte repeteres, og af hensyn til hendes 
sprogforståelse uddybes. Til at kompensere for dårlig afkodning har Rikke installeret en APP på sin 
iPhone, som oplæser bl.a. faglitteratur om demens. 
I forbindelse med min deltagende observation hæfter jeg mig ved, at hun i samspillet med sin 
samlever har udviklet en hjælpeløshed, som giver sig udtryk i, at hun beder ham udfylde de lidt 
sværere personlige svar i forbindelse med tilmelding til uddannelsen som SOSUhjælper. Dette 
udfoldes nærmere i afsnittet om eksekutive funktioner, arbejdshukommelse samt indlært 
hjælpeløshed, som beskrivende symptomer for mennesker med funktionsnedsættelser.  Det skal 
hertil bemærkes, at jeg ikke er bekendt med om Rikke har en funktionsnedsættelse, der bunder i 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Mennesker med dysleksi og gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser kan have overlappende funktionsnedsættelser.  
På SOSUuddannelserne er de lærende elever. I dette projekt dækker begrebet unge voksne med 
sårbarheder eller særlige behov samt udsatte, elever der har udfordringer oftest af grunde af social 
eller personlig karakter. Særlige behov dækker her elever med dysleksi og/eller gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser. 
 
Metode 
Empiriske metoder i forskning i læreprocesser 
Med udgangspunkt i det narrative interview har jeg interviewet Rikke, en ung kvinde, hvis 
biografiske fortælling, giver et indblik i hende som subjekt, hendes fortælling og hendes liv. Den 
narrative tilgang giver mig hendes perspektiv. (Kvale og Brinkmann 2009, s. 176) Netop fordi jeg 
ønsker at se på de unges forståelse og oplevelse. Narrativt interview er brugbart, da det kan 
fremskrive viden om udsatte unge voksne set fra deres perspektiv. Hvad har betydning for dem? 
(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 174) Når jeg vælger at bruge det narrative interview som metode, er 
det med begrundelse i, at det narratives analyseform kan bruges til forklaring og forståelse af et 
forløb af sekvenser af hændelser, der skaber mening. (Launsø m.fl. 2011, s. 178) Den narrative 
fortolkning er en konstruktion af virkeligheden, eller beretninger dannet til anledningen, og kan 
bruges med det formål at styrke den personlige følelse af mening. (Bruner, 2006, s. 205-207)  
Min væsentligste rolle under interviewet har været at lytte og stille opklarende spørgsmål. Jeg har 
flere gange vendt tilbage til fortællinger, som jeg har ment ville kunne bringe en mig en forståelse 
for hvordan unge med sårbarheder oplever uddannelsesforløbet, muligheder og forhindringer i 
læringsfællesskab/læreproces. Narrativt interview fokuserer på informanten, og ved hjælp af min 
nysgerrighed, kan jeg fremskrive den viden Rikke ligger inde med. En viden som kan bidrage til at 
forstå og betone, det der er betydningsfuldt for de unge med sårbarheder. 
Selve iscenesættelsen af interviewet er på baggrund af interviewguide udformet en måneds tid før 
selve interviewet fandt sted. Jeg ønskede at ”øve” mig i at stille opfølgende spørgsmål på andre 
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mennesker, uden at dette skulle bruges i denne undersøgelses sammenhæng. Parallelt med dette 
har jeg læst faglitteratur om funktionsnedsættelser på kognitivt niveau.  
Undervejs i interviewet registrerer jeg, hvordan hun reagerer på mine spørgsmål. Det er tydeligt, at 
der hvor spørgsmål og svar giver en følelsesmæssig klangbund, rødmer Rikke og hun sidder uroligt 
på stolen, klør sig på sine bare arme, tager sig til ansigtet, blikket er flakkende. Samtidig lægger jeg 
også mærke til, at hun til trods for sine opvækstvilkår, som hun fortæller om i interviewet er meget 
vedholdende og insisterende i at have øjenkontakt med mig. Som observatør samtidig med er jeg 
bevidst om, at jeg er observatør af anden orden, idet jeg selv er aktiv med interviewet. 
Observationen er ikke den primære aktivitet, men sideordnet og komplementær med. Som 
interviewer må jeg være aktiv observatør i den proces jeg selv indgår i, for at kunne få flest mulige 
verbale såvel som non-verbale udtryk ud af. Ved at tage udgangspunkt i observation af anden orden, 
går jeg naturligvis glip af vigtige informationer, Observation af første orden fik jeg mulighed for at 
udføre, ved mit besøg i hendes hjem, hvor jeg så Rikkes samspil med kæresten. Mine feltnoter har 
derfor været en hjælp efterfølgende. (Bjørndal, 2003 s. 34-35) 
Formålet med interviewet er at afdække og udvikle de fortællinger Rikke giver til fyldestgørende 
beskrivelser, der kan svare på problemformuleringen. Jeg har systematisk kategoriseret Rikkes 
fortællinger om anerkendelse og situeret læring, da de stod tydeligst frem i arbejdet med 
kvantificering. Derved skabte jeg overblik over hvad der kan være vigtigst for de unge voksne med 
særlige behov. (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 223-227) Således er tematiske forhold samlet om 
unges dagligdag i relation til læring i fællesskab og proces. Naturligvis har jeg tematiseret udsagnene 
som jeg som forsker forstår det Rikke udtrykker. Derved bliver komplekse tekster naturlige 
meningsenheder med hovedtemaer og sidehandlinger, som jeg kan gøre til objekt for fortolkning 
og teoretiske analyser. Da der er tale om narrative interview, bidrager den fænomenologiske 
meningskondensering til righoldige og nuancerede beskrivelser af de undersøgte fænomener i 
informantens hverdagssprog. (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 228) Som forsker bevæger jeg mig ud 
over det, der direkte siges ind i det indirekte spændingsfelt mellem meningsstrukturer og 
betydninger i relation. (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 230) 
Ved at tolke på det interviewet drejer sig om, får jeg et billede af, hvilke perspektiver der er 
meningsfulde for Rikke i forhold til hendes livsverden og i forhold til unge med sårbarheder og 
særlige behov, muligheder og forhindringer i forhold til at lære.  
 
Projektets opbygning 
Med afsæt i det empiriske forlæg bringes teori i spil. Jeg har sammenfattet Rikkes udsagn, og 
fremskrevet hvad hendes fortælling drejer sig om. I analysen bruges teorien til at forstå noget af det 
Rikke fortæller. Dette gøres ved at fremhæve citater, som er særligt sigende for netop det tematiske 
indhold.  
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Et væsentligt aspekt er funktionsnedsættelser. Derfor også et afsnit om eksekutive funktioner, 
indlært hjælpeløshed og arbejdshukommelse i relation til læring, kontakt og trivsel med henblik på 
at kunne beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats. 
Undersøgelsens teori er valgt på baggrund af dets begreber, og inddeles i teoretiske afsnit, som 
analyserer interviewet 1) Ud fra den narrative teori. 2) Med afsæt i Axel Honneths teorier om 
anerkendelse. 3) Lave og Wenger om læring i praksisfællesskabet. 4) Funktionsnedsættelser i 
relation til observation af Rikke og udfordringer vedr. arbejdshukommelse og indlært hjælpeløshed. 
5) Et ”zoom-ud” i et bredt ungdomsperspektiv med Thomas Ziehe. 
Til den mundtlige del af projektet går jeg endnu dybere ind i begreberne og fortsætter den 
diskussion, der er igangsat her i den skriftlige del herunder en perspektivering til magt/afmagt og 
kamp om anerkendelse, samt en uddybning af etiske overvejelser.  
Det er et bevidst tilvalg at fremskrive talefejl m.m. i transskriberingen (herefter TR) af interviewet 
med Rikke.  
Citater fra interviewet er skrevet med kursiv og rykket ind. Husholdningsskole forkortes til HHS.  
Rikke har givet mundtligt informeret samtykke til at interviewet må bruges i forbindelse med min 
eksamen foråret 2014 og må offentliggøres.  
Velvidende at jeg er studerende, tillader jeg mig ofte i denne undersøgelse at kalde mig forsker, i 
forbindelse med undersøgelsen af nærværende projekt.  
 
Teoretisk analyse af empirien 
Narrativ analyse 
I den teoretiske analyse belyser narrativ teori hvilke fortællinger, der er skabt om Rikke, og de 
fortællinger hun har om sig selv. Det narrative interview som metode fokuserer på fortælleren. 
Rikkes viden og fortællinger kan bidrage til at forstå og betone det sociale og 
betydningsstrukturerne i forhold til unge, sårbarheder, læreprocesser, muligheder og forhindringer. 
(Kvale og Brinkmann, 2009, s.174)  
Hvordan havde du det på husholdningsskolen? I starten havde jeg det godt, men så fik 
jeg børnesår, og så troede folk, at det var ligesom at have en kønssygdom også blev 
man holdt uden for. Det var jo ikke sjovt jo. Det gjorde jo at der var noget af 
undervisningen jeg ikke måtte være med til. (TR s.1) 
I dette citat forklarer Rikke meget enkelt tidsperspektivet, sociale- og betydningsstrukturer i 
forholdet til de andre unge på HHS. Sygdom sætter en mærkbar forhindring for Rikke, hvilket 
understreges senere i interviewet:  
Der ligger nogle forhindringer der. Der er et eller andet i vejen for dig? 
Maleruddannelsen, da stopper jeg, på grund af at der fik jeg tre blodpropper i hjernen. 
Man tror at det bare er sådan nogle der er kommet for så at forsvinde igen man kan 
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ikke rigtigt forklare hvorfor. Og så blev jeg smidt ud på grund af fravær – og så- jeg var 
jo der ikke, så kom jeg ned på en eller anden skole, hvor der var udviklingshæmmede 
og sådan noget i stedet for fordi kommunen jo skal spare penge, så derfor smider de 
folk derned i stedet for, så skulle jeg være sammen med de handicappede, så 
støvsugede jeg biler for Toyota i stedet for. (TR s. 4-5) 
Narrativ interview som metode og analyseform bruges til forklaring og forståelse af et forløb af 
sekvenser af hændelser, der skaber mening. (Launsø m.fl. 2011, s. 178) Den narrative fortolkning er 
en konstruktion af virkeligheden, eller beretninger dannet til anledningen, og kan bruges med det 
formål at styrke den personlige følelse af mening. (Bruner, 2006, s. 205-207) Rikkes livshistorie 
fortalt på 52 minutter er således en beretning dannet til anledningen, et setting, med interviewet 
for øje. Hun har rekonstrueret virkeligheden. Hun forklarer og giver sin forståelse af hvilke 
livshistoriske hændelser, der har betydning for hendes uddannelsesmæssige baggrund. Alt sammen 
giver det god mening for Rikke, og for mig som tilhører. Den lingvistiske funktion skaber grobund 
for interpersonelle forhandlinger, men fortæller ikke sandheden. (Bruner, 2006, s. 229) Dog er der 
tale om en identitetsopretholdende føljeton, der tvinger fortiden ind i en sammenhæng. Temaer 
udtrykker tiden og de omstændigheder, verden ses i lyset af, og forandrer fortolkningen med en 
rest af fortidens fortællinger. (Bruner, 2006, s. 211). I den kommende analyse ses hvordan denne 
identitetsopretholdende føljeton for Rikkes vedkommende bidrager til Rikkes selvopfattelse. Rikke 
fortæller om familiemedlemmer og professionelle, som i følge hendes opfattelse fastholder hende 
i et negativt selvbillede.   
Hvis nu du kom hjem til din mor og sagde; jeg har besluttet mig for at læse til assistent, 
hvad ville hun så sige? Det kan du ikke… da jeg sagde til hende at jeg ville søge ind på 
social og sundhedsskolen, så sagde hun, det kan du jo ikke, det er du ikke klog nok til 
Og hun fortæller også om vigtige personer, der giver hende muligheden for at mønsterbryde.  
  Ja og der er jeg sikker på at XX gerne vil hjælpe sådan lidt, når der er fem minutters ro 
XX er Rikkes samlever, som hun er sikker på gerne vil hjælpe til at hun får den uddannelse, som hun 
gerne vil. 
Figurer og episoder i fortællingen får betydning, og eksisterer som en repræsentation af verden, og 
kommunikeres som informanten forstår den. Rikkes historie bringes til at leve, idet den opfanger 
min opmærksomhed. Fortællingens ”dybdegrammatik” fanger mig i et øjeblik til at tro, at det er 
sådan, verden er. Narrative virkemidler har en kulturel indflydelse og gør os parate til at indvillige 
fortællingens nye versioner. (Bruner, 2006, s. 217, 220) Ifølge Kvale og Brinkmanns ord er der tale 
om forskellige hjælpere, modstandere, givere og subjekter i fortællingen, som jeg som interviewer 
ved hjælp af aktantmodellen fokuserer på. Dette kan bruges til at identificere fortællingens 
handlinger og elementer af spænding, konflikt og løsning. (Kvale og Brinkmann, 2009 s. 175) 
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Giver → Objekt → Modtager 
↑ 
Hjælper→ Subjekt← Modstander 
 
Jeg eksemplificerer aktantmodellen med det velkendte folkeeventyr Rødhætte og ulven, for at sikre 
en fælles forforståelse af modellens anvendelsesmuligheder.  
 
 
Rødhætte → Vin og kage → Bedstemor 
↑ 
Jægeren→ Rødhætte ← Ulven 
 
Med Rikke som subjekt, kan aktantmodellen se således ud.  
 
       Uddannelsesinstitution → Uddannelse → Rikke 
               ↑ 
         Samlever, it-hjælpemidler → Rikke ← Rikkes mor, øvrig familie 
 
Jeg gør opmærksom på at det ikke kun er ét facit i udfyldesen aktantmodellen.  
Den narrative analyses fixpunkter er mening og sproglig form, og behandler de tidlige og sociale 
strukturer. Den væsentlige subjektposition indtages af Rikke som hovedperson. Hun søger objektet 
i form af uddannelse. Undervejs i livsprojektet; uddannelse og læring, møder Rikke såvel 
modstandere (Rikkes mor, medarbejdere fra kommunen, øvrig familie) og hjælpere (hendes 
samlever, SPS-lovgivning eller ungepakken). Rikke vil undervejs i sit livsprojekt møde konkrete 
forhindringer, modstand og hjælp inden hun modtager sit uddannelsesbevis. Aktantmodellen er 
udviklet i 1920’erne af Greimas til brug for analyse af narrative strukturer i en række forskellige 
genrer. (Kvale og Brinkmann, 2009 s. 246)  
Primære data er Rikkes fortællinger om hendes handlinger og erfaringer. Og præsenterer hendes 
tankegang og teori om virkeligheden, og er derfor ikke objektiv. Narrativer kan bruges som et 
erkendelsesredskab, der samler fortællinger om en selv ved at være personlige 
erkendelsesnarrativer. Fokus er på de betydninger Rikke knytter til facts. Grundlæggende er 
narrativer en kognitiv sproglig form, der søger at skabe og organisere mening. Narrative fortællinger 
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er påvirkelige og kontekstuelle. Det er alt sammen både fordelen og ulempen ved at anvende den 
narrative interviewform. Som forsker hører jeg ”kun” Rikkes sandhed, og kender ikke til andres 
virkelighed. Sandsynligvis har hun andre opfattelser af episoder på HHS, i mor/barnplejen eller i 
skolesammenhænge, end lærere m.fl. har.  
 
Om anerkendelse -  et begrebet analyseret med Axel Honneth 
Det er mit ønske at svare på problemformueringsspørgsmål ud fra et holistisk menneskesyn. Som 
fremskrevet i empiriafsnittet hører jeg Rikke fortælle om anerkendelse i forskellige former. I dette 
afsnit analyseres med Axel Honneth (tysk sociolog, f. 1949) begrebet anerkendelse, da jeg mener 
det kan give andre og dybere perspektiver på de analyserede narrativer.  
I litteraturen om mennesker med særlige behov (se litteraturlisten) er essensen at tilgangen til disse 
mennesker skal være anerkendende. Og vigtigst her: Rikke giver gentagne gange udtryk for, på sin 
helt egen måde, behovet for anerkendelse fra betydningsfulde personer omkring hende. Ved 
anerkendelse af eleven f.eks. af læreren, ser han eleven og med fokus på hendes ressourcer indgås 
en kvalitativ samtale. På den måde føler eleven sig værdsat. Det giver subjektet en oplevelse af sig 
selv og du skal tro på dig selv. Med andre ord får eleven beviser for at hun er betydningsfuld, og er 
under udvikling i et samspil skabt i relationer. Hun er værdifuld i den sociale sfære. Anerkendelse er 
omdrejningspunktet for udvikling af social identitet, ifølge Honneth. 
Uddannelse og læring skal anerkendes, bekræftes og styrkes. At gøre dette i praksis handler altså 
om at subjektet ikke blot er erkendt, men at det er socialt eksisterende  
Man kan jo gi mennekser noget som, sådan at de bliver glade for det man giver dem. 
Det er der mange der mangler tror jeg Så bliver jeg jo glad, når man har gjort noget 
godt for nogle andre Og det er noget som du godt kan?Ja, det får jeg ihvert fald at 
vide…så bliver jeg jo glad 
Det har stor betydning, hvordan mennesket udvikles via sociale samspil og betydningsfulde 
relationer.  Det handler om, at præstationer og færdigheder er værdifulde i de tre sfærer; 
privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. Anerkendelse er identitetsdannende, og 
udvikler mennesker.  
På hvilken måde kan jeg diskutere Rikkes fortælling set i lyset af ikke-eksistens i social betydning, 
den almene agtelse, der er givet i form af rettigheder, der udløser selvagtelse som borger, 
ydmygende negligering eller eksplicit bekræftelse af hendes eksistens. Hvad forstår Honneth ved 
usynlighed?   
Honneth opererer med tre sfærer, i hvilke anerkendelse gives og opnås. I det følgende analyseres 
med citater fra interviewet, hvordan Rikkes subjektive oplevelse udtrykkes.  
I privatsfæren er kærlighed sproget, der viser anerkendelse til det enkelte subjekt, fordi kærlighed 
mellem subjekter erfares i et gensidigt behov. Kærlighed som anerkendelsesmedium danner 
subjektets selvtillid (Honneth 2001 s.15). Emotionel anerkendelse er ifølge Honneth grundlag for at 
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subjektet er i stand til både at udtrykke sig selv og til selvagtelse, altså at kunne leve i en retslig og i 
en solidarisk sfære. Ud over kærlighed i mellem familiemedlemmer, findes den emotionelle 
anerkendelse også i venskaber.  
Det er ligsom, at være, Ja det er også i min egen familie I din egen familie er du 
usynlig?? Vil du forklare mere om det, Freksempel, hvis man er til fødselsdag ved min 
moar, så hvis du siger et eller andet ting hvis vi sidder og snakker, så hører de det ikk, 
der bliver ikke talt til en, der bliver ikke lyttet på, hvis man har noget at sige(Lang pause)  
Og det er fordi…? Sådan har det bare altid været hele min barndom (TR. s. 8) 
I dette eksempel ses, hvordan Rikke oplever, at hun dels er usynlig og dels at hun ikke bliver lyttet 
til af sin mor eller den øvrige familie. 
Omvendt føler hun sig anerkendt af sin samlever XX 
Ja og der er jeg sikker på at XX gerne vil hjælpe sådan lidt, når der er fem minutters ro. 
Det gør jo at man bliver glad for at der er nogle der gider at hjælpe én, og som en der 
GERNE vil have at man kommer videre i livet i stedet for at gå på kontanthjælp (TR 
s.10) 
Retslig anerkendelse gives af samfundet, via positive rettigheder subjektet har adgang til i kraft af 
velfærdsstatens goder; stemmerettighed, ret til uddannelse m.m. Dette giver subjektet selvagtelse 
som borger. Rikke skal starte på uddannelse, hun har dysleksi og dermed er hun berettiget til SPS-
specialpædagogisk støtte, jf. lovgivning. Men hun er tvivl om hun opfylder kravene, og endnu mere 
i tvivl om, om hun får tildelt SPS:  
Så vil jeg bare knokle hårdt på, for at få den computer, lade vær med at give op, bare 
blive ved, så kan det være de til sidst bliver træt af, det kan det være de giver mig det 
(TR s. 8) 
Den tredje form for anerkendelse er i den solidariske sfære, altså igennem relationen til gruppen, 
fællesskabet eller samfundet, hvor det at være en del af det sociale, anerkender subjektet, fordi hun 
kan genkende sig selv. Derved bliver hans selvværd styrket. Hun er unik, bidrager positivt til 
gruppen, fællesskabet eller samfundets hele. At værdsætte sit selv, giver mulighed for at forholde 
sig til sig selv som et medlem i et solidarisk fællesskab. (Honneth, 2001 16-17) Således oplever Rikke 
muligheden for at hun kan bidrage til det sociale læringsfællesskab på SOSUuddannelse, idet hun 
fortæller om hvordan hun besidder viden omkring liftning af borgere: 
Viden tror jeg. Der er ikke mange der ved noget om liftning og sådan nogen ting Ja, for 
det har jeg gjort i 7 måneder, og det gør man normalt ikk 
Ligesom hun også ved noget om demens, og gerne vil opnå yderlig faglighed: 
Og en uddannelse, for så har man styr på – forstand på hvad det egentligttalt er man 
gør i stedet for at man ikke har en uddannelse, så ved man det ikke helt hvad det er 
man gør. Jeg vil gerne lære om demente. Det er det at de er så anderledes i forhold til 
mange andre mennesker. Fordi det er de jo, den ene øjeblik er de Kurt og den anden 
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øjeblik er de måske en gorilla, altså (griner). Og sure og kede af det, i det ene øjeblik er 
de helt anderledes. (TR s.7) 
Da Rikke gik på HHS netop det modsatte i forbindelse med at hun havde børnesår:   
I starten havde jeg det godt, men så fik jeg børnesår, og så troede folk at det var 
ligesom at have en kønssygdom også blev man holdt uden for. Det var jo ikke sjovt jo. 
Det gjorde jo, at der var noget af undervisningen jeg ikke måtte være med til (TR s. 1) 
Hvis ikke den enkelte opnår respekt eller social agtelse, er der risiko for, at hun mister fodfæstet og 
det positive selvforhold, som er grundlæggende for hendes udvikling. Det kalder Honneth 
krænkelser af subjektets selvopfattelse og vi finder dem i et kontinuum fra ”småting” som ikke at 
blive hilst på, til ekstrem stigmatisering. (Honneth, 2001 s.18) Honneth påpeger muligheden for at 
disse betragtninger kan være med til at forstå de senere års stigning af stress og depressioner. 
(Honneth, 2001 s. 20) Denne ekstreme stigmatisering ses hos Rikke som når hun i folkeskoleårene 
tilbringer en del tid på kontoret:  
Jeg tror det var mig selv osse, også fordi jeg ikke gad lytte efter, ikke gad sidde stille. I 
folkeskolen, da røg man jo på kontoret. Ja, ca hver tim… Og hvis det er man ryger på 
kontoret hver time, er det jo fordi læreren ikke kan overskue børnene der er der dem 
der har andre behov end normale børn (Transskribering s. 3-4) 
Honneth argumenterer for at subjektet der er usynligt ikke anerkendes. Ifølge Honneth er det at 
være usynlig, ikke det samme som ikke at være fysisk tilstedeværende. Det at være usynlig er, når 
man ikke har betydning rent socialt. Dvs. når man i socialt henseende er ikke-eksisterende, at andre 
ignorerer, ser igennem, ser udenom én. (Honneth, 2001 s. 99) Det non-verbale sprog man bruger er 
altså en form for usynliggørelse af personen, ved bevidst ikke at se. Ifølge Honneth er det et tegn på 
ydmygelse, i og med at subjektet er synligt for den erfarende, og udgør identificerbare objekter i 
det erfarende subjekts synsfelt. Honneth beskriver ”harmløs usynlighed”, som betegner det, at man 
overser et andet menneske, f.eks. ved en fest, og ikke får sagt goddag til en anden gæst, til 
”selvforglemmende ignorering” hvor en person af ”højere værdi” usynliggør en af ”lavere værdi”. 
Denne usynlighed betyder for subjektet, at dette er usynligt, ikke erfaret, men blot identificeret 
erkendt. (Honneth, 2001, s. 100)  
Altså at folk lader som om de slet ikke ser dig… Det er ligsom, at være, Ja det er også i 
min egen familie. I din egen familie er du usynlig?...Freksempel, hvis man er til 
fødselsdag ved min moar, så hvis du siger et eller andet ting hvis vi sidder og snakker, 
så hører de det ikk, der bliver ikke talt til en, der bliver ikke lyttet på, hvis man har noget 
at sige (TR s. 8) 
 
Honneth og synlighed 
Honneths begreb synlighed bruges i denne del af analysen: Synlighed er elementær individuel 
identifikation. Dvs. at visuel synlighed kræver, at objektet er erkendeligt som bestemt objekt med 
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situationsrelevante egenskaber i det rum-tidslige system. Visuel synlighed implicerer elementær 
identificerbarhed. Her er objektet identificeret og erkendt. (Komp.2, s. 42,2) Når en person 
synliggøres sker det imed ekspressive handlinger, der viser, at hun er set. (Komp2. s. 43,2) Fra 
erkendelsen af subjektet går man til anerkendelsen af hende, ved i stigende grad at identificere 
hende som et individ, der anerkendes med ekspressive handlinger. (Komp2.s.44,1) 
Jeg er god til at lave mad…Jeg tror bare det er noget der sidder, fordi da jeg var, i 96, 
der røg jeg i aflastningsfamiliie hver anden weekend, og der fik jeg lov til at være med 
i det hele, så hver gang jeg var der, var det jo mig der bestemte hvad vi skulle lave til 
aftensmad, og hvad vi skulle have til dessert, og hvad vi skulle have til forret, så skulle 
jeg jo så selv lave det, så… (TR s.12) 
Her oplever Rikke at hun anerkendes af plejefamilien. Hun fik lov til at være med i det hele. 
”Kun den, der ser sig selv taget positivt til efterretning i spejlet af den overforståendes ekspressive 
adfærdsmåder, er på elementær måder klar over, at han eller hun er socialt anerkendt” (Honneth, 
2001 s.109)  
Det gør jo at man bliver glad for at der er nogle der gider at hjælpe én, og som en der 
GERNE vil have at man kommer videre i livet i stedet for at gå på kontanthjælp (TR 
s.10) 
Rikke er klar over at hun er anerkendt af sin samlever. Dette citat viser med al tydelighed at hun ved 
at han ønsker for hende at hun får adgangsbillet til arbejdsmarkedet frem for overførselsindkomst. 
Subjektet er afhængig af ekspressive kropsudtryk i den direkte kommunikation, der viser, at hun er 
socialt eksisterende; synlig. Anerkendelsen sker altså også via non-verbale udtryksmåder. Igennem 
anerkendelsen med kropssprog synliggøres subjektet som et håndgribeligt væsen med værdi. Med 
anerkendelsen af subjektet værdsættes det for sine egenskaber. (Honneth, 2001 s.114) Der er altså 
tale om kropslig kommunikation med symbolske værdier, som når XX tilbyder Rikke at stå for hus 
og hjem, så hun kan gøre elev. (Honneth, 2001, s. 116).  
 
Læreprocesser som kognitive, sociale og psykiske processer 
Rikke er social aktør i egen læreproces og en ung der fungerer i sociale, psykiske og kognitive 
processer. Det viser analysen i det følgende om forløbet på HHS, madlavning, på plejehjemmet, 
aflastningsfamilien, hvor hun begejstret fortæller om madlavningen, mor/barnfamilieplejen, hvor 
hun uddannes i at mødre. Derfor tager dette afsnit udgangspunkt i, hvordan man kan forstå læring 
og læreprocesser i samspillet med andre. Med Lave & Wenger analyseres dette. De bruger begrebet 
nyankommen, om hende der er ny i et praksisfællesskab, om hende der tilegner sig færdigheder 
som praksiskulturen fordrer. For at denne virkeliggørelse i praksisfællesskabet er en realitet, er der 
færdigheder man skal tilegne sig. Bevægelsen mod fuld deltagelse i praksisfællesskabet kræver at 
motivation og identitet skabes i forhold til opgaven, der skal løses. (Lave og Wenger, 2003, s. 77) 
Rikkes deltagelse i praksisfællesskabet på HHS, på plejehjemmet samt i plejefamilierne ses som en 
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eller anden grad af mester/lærlingerelationer. Tydeligst er denne relation i mor/barnfamilieplejen, 
hvor Rikke skal lære at passe sit barn. Ved hjælp af strukturerende ressourcer for hun opøvet 
kompetencer og færdigheder, der er variable i tid og sted. Som nyankommen i praksisfællesskabet 
støttes hun af de erfarne i mor/barnplejen til legitim deltagelse i det praksisfællesskab der viser 
hende, hvordan man mødrer. Det sociale miljø, hvori Rikke indgår fører til, at hun over tid erfarer 
nok til at kun stå på egne ben. (Lave og Wenger, 2003, 78) Når Rikke kender koden for 
forældreskabet er hun klar, og hun kan få lov til at beholde sit barn. 
Da jeg fødte WW…Ja, så skulle jeg bevise i 4 måneder at jeg godt kunne passe hende. 
…At være mor, der var mange ting at lære fordi man pludseligt også fik et barn der var 
syg, så der var mange flere ting, end det der med at skal give barnet kærlighed, sørge 
for at det fik en tør numse og, alle de ting, der lige pludseligt mange flere ting, man 
skulle ind og læse på, for at, man skal kunne finde ud af at regne hvor meget hun skulle 
have af medicin Jeg lærte hvordan man skulle give sit barn kærlighed, kigge på ens 
barn…Du har øjenkontakt med det…Og lave en hel masse andre ting, samtidigt med at 
man også havde et barn, sørge for at hun kom i bad, alle sådan nogle ting…Ja, det 
kunne man jo i forvejen, men man skulle jo lære det fra start af, det var første gang 
man fik et barn 
I mor/barnplejen integreres Rikke fællesskabet omkring forældrerollen. Læringen er sket i kraft af 
denne integrering, ved at hun som lærende tilegner sig det specifikke ved praksis gennem aktiv 
deltagelse og efterligning. (Lave og Wenger, 2003, s82) De sociale relationer ændres i takt med at 
Rikke går fra helt uerfaren til mere erfaren samtidig med øget deltagelse i praksisfællesskabets 
aktiviteter. Hermed udvikles Rikke kompetencer og hendes forståelse af praksisfællesskabet. (Lave 
og Wenger, 2003, s. 80)  
 
Identitetsdannelse som social og indre psykisk proces  
Fællesskab som begreb og deltagelse i praksisfællesskab bruges af Lave og Wenger. Det er ikke 
nødvendigvis samtidig deltagelse eller tilstedeværelse, men at der er fælles målsætning for 
fællesskabets interesser. Deltagerne i praksisfælleskabet har en fælles forståelse for 
rollefordelingen. Praksisfællesskab er således mere end tekniske kompetencer, og er forbundet med 
gruppens sociale relation, det man er fælles om over tid. (Lave og Wenger, 2003, s. 84) Rikke  er del 
af et praksisfællesskab, ud over i mor/barnfamilieplejen, også på plejehjemmet: 
Der er ikke mange der ved noget om liftning og sådan nogen ting Ja, for det har jeg 
gjort i 7 måneder, og det gør man normalt ikk fordi jeg var stædig, jeg gad ikke bare 
blive siddende på min bare røv.Så du har fået lov til at lifte?, Jamen der er også 
mange af dem, som når de kommer på uddannelsen, så har de ikke været ude og 
prøve det hos nogle borgere (TR s.11) 
Rikke ville være en del af fællesskabet. Her ses hvordan hun er aktør i egen læreproces. 
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Rikke er forarget over nogle strukturer på plejehjemmet, hvor hun giver udtryk for at hun føler sig 
udnyttet: 
Jamen øh, at give dem mad sørge for at de får tøj på, kommer i bad og… Med mig, der 
er der tid til det. Jeg har kun en borger om dagen plus jeg har nogle ekstra opgaver, 
men der er tid nok til det, men der er ikke nok tid til de andre…Det fordi at jeg kun har 
en borger, og normalt har man 5-7 borgere på en dag….Fordi jeg er på kontanthjælp , 
så er der andre regler…Vaske gulve på de andre stuer, øhm, rede senge, ordne toiletter, 
dække bord, hente ting nede fra kælderen, hvis de mangler bleer, tandbørster og sæbe 
og alle sådan nogle ting, klude…Jeg tror jeg bliver brugt fordi jeg er på kontanthjælp, 
det tror jeg, det er gratis arbejdskraft…Altså det er jo ikke ok, at man skal gå for en 
lavere løn end en polak, det syes jeg i hvert fald ikke….Det gør jo at man bliver lidt sur 
på systemet, det kan jo ikke være rigtigt at man gør noget for dem, men man får ikke 
noget igen. Det gør jo at man mister selvtilliden, fordi de bare udnytter en i stedet for 
at hjælpe en videreOg hvad ville du gerne hjælpes videre til? F.eks. det du hjalp mig 
med med uddannelse, at søge ind på uddannelse 
 
Praksis, sociale strukturer og magtrelationer definerer muligheder for læring. På den måde tegner 
der sig et billede af et praksisfællesskab, der reproducerer sig selv på det pågældende sted, her 
plejehjemmet. Reproduktionen af praksis i en eller anden form er måden hvorpå Rikke som deltager 
i praksisfællesskabet deltager Hun går fra den uerfarne kontanthjælpsmodtager over den mere 
erfarne elev på SOSUuddannelsen til færdiguddannet hjælper. Hun er i egen cyklus med egne 
målsætninger og karrieremuligheder. Den læring Rikke skal opnå finder således ikke sted ved 
gentagelse af andres præstation eller ved tilegnelse af andres viden overført ved undervisning, men 
ved deltagelse i det omgivende praksisfællesskabs læringsplan. Den nødvendige viden er lokaliseret 
i praksisfællesskabets udviklingscyklusser, hvor Rikke som fuldgyldigt medlem af 
praksisfællesskabet får adgang til og mulighed for deltagelse. (Lave og Wenger, 2003, s. 84-85)  
 
Læreprocesser og identitetsdannelse i historisk og biografisk perspektiv 
At se Rikke som en ung i et bredere ungdomsperspektiv og ud fra mere generelle betragtninger er 
Thomas Ziehe i ”Normale læringsproblemer i ungdommen – på baggrund af kulturelle 
overbevisninger” et væsentligt perspektiv.  
Da lærte man at lave mad, og man lærte hvordan man skulle klare et hjem, vaske tøj, 
stryge, og så havde man syning, så man lærte at lave gallakjoler. Ok, var det sjovt? Nej 
(med eftertryk i stemmen) (TRs.1) 
Her fortæller Rikke udtrykkeligt, at det med at sy gallakjoler ikke er noget for hende, en aktivitet på 
HHS. Med Ziehe analyseres, at Rikke befinder sig i en blanding af forståelse af behov, strukturer og 
faste holdepunkter i den unges erfaringsverden mellem ungdomskulturernes kommercialisering og 
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samfundsmæssige krav om målrettethed og kvalificering. (Ziehe i Illeris, 2012, s. 136). Dette 
uddybes til den mundtlige del af projektet. Rikke ved, at det er et samfundsmæssigt krav, HHS som 
samfund, og en del af HHS-aktiviteterne, men ikke noget hun ser som en nødvendighed, 
Håndarbejdsfaget er på HHS en del af de symbolske tilblivelsesbetingelser og grundmønstre, og kan 
læses ind i hvordan de unge har forstået deres egen betydningshorisont i en subjektorienteret 
sammenhængsforståelse, deres egne betydningsstrukturer, oplevelsesmåder, sociale 
følelsesverden, selvtematiseringer. Og kan analyseres som en sammenhængsforstående orienteren 
sig hen imod meningssystemer, hvor meningsmønstre og generelle sociale orienteringer hos de 
unge på HHS. (Ziehe i Illeris, 2012, s.137) ”Det, der opfattes som viden er hele det symbolske i regler 
og systemer, der forudbestemmer og regulerer mennesket iagttagelsesmåder og erfaringer af 
virkeligheden… De kulturelle vidensystemer danner en ’grammatisk’ forhåndsstruktur” (Ziehe i 
Illeris, 2012, s. 138)  
”Den gamle skoles” regler opfordrede eleverne til at være en del af den kulturelle kanon, hvor jeg-
ideal-billeder fremmede dannelsen af selvdisciplineringens byrder, som potentielle erfaringer af 
stolthed, hvori det projektive ligger i selvskabelse som jeg-ideal-billede og dannelse. Det at blive en 
indfølende voksen med erfaringer af stolthed fordrer også at der arbejdes (hårdt) på jeg-idealet. 
(Ziehe i Illeris, 2012, s. 146) 
Det var iternde, at man skulle have det opsyn, bare fordi man selv har haft en dårlig 
opvækst, det er derfor kommune går ind og vælger at sige, du skal det og det og det 
og det og det fordi du har haft en dårlig opvækst, det jo iternde, men hvis de ikke havde 
gjrot det, der er jo mange andre forældre, hvis de gjorde det med dem, så ville børnene 
lide, leve, lide nød, tror jeg det hedder. Så det er jo godt at de gør det på en eller anden 
måde, men jeg syns jo det var iternde, Men jeg har jo lært noget af det. Jeg lærte 
hvordan man skulle give sit barn kærlighed, kigge på ens barn. Jamen, det hedder øh 
(lang pause) mor og barn pleje tror jeg nok. Og lave en hel masse andre ting, samtidigt 
med at man også havde et barn, sørge for at hun kom i bad, alle sådan nogle ting. Ja, 
det kunne man jo i forvejen, men man skulle jo lære det fra start af, det var første gang 
man fik et barn. (TR s. 12-13) 
Hvad der er brugbart er individuelle kriterier, som ufiltreret overføres til forskellige områder i 
tilværelsen f.eks. i skolen, eller som ovenfor i mor/barnplejen. At gøre voksen betyder, at individet 
ved hvordan man i væsentlighed kan finde ud af at rette sig mod, og blive i stand til at overkomme 
og orientere sig og give stabilitet med regler og struktur for livsverdenen, jf. ovenfor skitserede 
mor/barnpleje. (Ziehe i Illeris, 2012, s. 152)  
Læring i terapeutiske og socialpædagogiske sammenhænge argumenterer Ziehe for at regler 
definerer en helhed, der regulerer arbejdsfællesskabet. Disse rammer fungerer produktivt 
befordrende, når dagligdagens vaner udsættes for pædagogisk iscenesættelse, hvor det 
pædagogiske arbejde benytter spilleregler, der indfører normer, som er stabiliserende og 
inspirerende for det enkelte subjekts læreprocesser og identitetsdannelse i biografisk perspektiv. 
(Ziehe i Illeris, 2012, s. 155) 
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Livshistorien og biografien som socialisation; som subjektdannelse og samfundsmæssiggørelse 
 
Hvorfor blev du så ikke kok? Fordi jeg fandt ud af hvor meget det krævede når man 
skulle arbejde og sådan noget, timer om aftenen, så ville man jo aldrig kunne have et 
almindeligt liv ved siden af hvis man skulle arbejde hver aften. Fordi man gerne ville 
have en familie. Så flyttede jeg Der blev jeg syg, men inden jeg blev syg gik jeg på, hvad 
hedder det? – på malerskole Så der ville du gerne være maler? Jah, fordi alle sagde at 
jeg var så god til at tegne den gang. Så det skulle være sådan en billedmaler? Jah- jeg 
gjorde bare hvad jeg blev bedt om. Du gjorde bare hvad du blev bedt om? - Hvor var 
din egen interesse- hvor var du selv henne i dét? Hvad ville du gerne selv? Jeg ville 
egentligt bare hellere lære at skrive dengang end jeg ville det andet. Ja, så det er noget 
der er svært, det der med at skrive? (TR s. 2-3) 
Rikke er helt almindelig ung, der bare gerne vil lære at læse og skrive, med et ønske og et motiv der 
tilbyder sig til et system, der kan være adgangen til arbejdsmarkedet. Hun er bevidst om, at hendes 
læse/skrivevanskeligheder er så massive, at hvis hun skal gøre sig forhåbninger om relevante 
handlemuligheder, er hun nødt til at kunne skrive. Hendes handlemuligheder kan øges, hvis hendes 
skriftlige kompetencer styrkes. Hun har større sandsynlighed for at kunne gennemføre den 
uddannelse hun rigtigt gerne vil, fremfor at blive tvunget ud i noget. Som situationen lige nu er for 
Rikke, ved hun at hendes handlemuligheder i forhold til uddannelse, og i forhold til det med at 
”kunne byde ind” udelukkende ligger i praksiserfaring. Hun ville gerne kunne byde ind med 
læse/skriveløsninger. Det er altså ikke en mulighed for hende, så længe hendes kompetencer er så 
ringe.  (Ziehe i Illeris, 2012, s. 139). Hverdagskulturen for Rikke og andre unge reguleres ikke som 
før af normer, men af præferencer for hvad man personligt er tiltrukket af. Dette kan give forøget 
frihed til løsningsmuligheder. Omvendt giver denne aftraditionalisering også en øget 
orienteringsbyrde, idet de unge kun styres af en begrænset normativ fælleskultur. (Ziehe i Illeris, 
2012, s.140-141)  
Begrundet i narrativerne som omgivelserne og Rikke selv har, at hun er ”dømt til ikke at lykkes” 
Ja og så blev jeg smidt ud på grund af fravær – og så- jeg var jo der ikke, så kom jeg 
ned på en eller anden skole, hvor der var udviklingshæmmede og sådan noget i stedet 
for fordi kommunen jo skal spare penge, så derfor smider de folk derned i stedet for, 
så skulle jeg være sammen med de handicappede, så støvsugede jeg biler for Toyota i 
stedet for…. Hvis jeg havde muligheden, og jeg ikke var lam i ben og armen, så ville jeg 
gerne have gået videre Jeg ville gerne vise at man godt kan noget, i stedet for altid at 
få at vide at man ikke kan noget. Man altid får at vide at man ikke kan noget? Det gør 
jo at man ikke har noget selvtillid, ikke tror på man kan noget som helst, fordi… 
Afbryder vred stemme, Det kommunen, der sidder nogle som faktisk ikke forstår, at jeg 
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gerne vil men ikke kan, ja, der er faktisk mange mennesker som tror man er DUM, fordi 
de tror man ikke gider! (Uddrag fra flere steder i transskriberingen)  
Når den unges subjektdannelse og samfundsmæssiggørelse udfordres tematiseres relationer og 
samspil med indre bevæggrunde og eksistentielle stemninger. Denne skærpede opmærksomhed 
ses som en spiral af tvivlen på sig selv, fordi hun er afhængig af andres anerkendelse. Det 
identitetsmæssige ubehag forstærker undvigende handlemønstre, idet verden opleves ubehagelig. 
(Ziehe i Illeris, 2012, s. 144-145) 
Freksempel, hvis man er til fødselsdag ved min moar, så hvis du siger et eller andet ting 
hvis vi sidder og snakker, så hører de det ikk, der bliver ikke talt til en, der bliver ikke 
lyttet på, hvis man har noget at sige(Lang pause)  Og det er fordi…? Sådan har det bare 
altid været hele min barndom. Fordi du ikke kan læse? Jeg tror ikke det fordi jeg ikke 
kan læse, for min lillebror kan heller ikke læse og min far kan heller ikke. Har du nogen 
ide om hvad det skyldes? Jeg ligner min biologiske far det er det jeg har fået at vide Og 
hvordan er han? Min biologiske far, døde da jeg var halvandet år gammel. Men han 
var ordblind, og han var brandmand, og så arbejdede han oss for kommunen, han 
ordnede vej og park, han ku jo heller ikke li og læse, han var jo også lille og rund som 
mig, han havde også altid bare været udenfor (meget svag stemme) 
Omvendt illustrerer Ziehe også motivationens i forholdet til selvet, som betyder ny selv-orientering 
rettet imod personlige værdier og vurderinger. (Ziehe i Illeris, 2012, s.150) Subjektet har et stort 
behov for kriterier i en jeg-styret selv-vurdering, og kan være præget af negativ selvvurdering i 
faktisk formåen. Derved bliver det centrale problem at individet faktisk ikke er klar over, hvad det 
egentligt er det vil og ikke vil kunne. Subjektet skal lære hvad det vil sige at ville noget, og tilegne sig 
motivationel kompetence. (Ziehe i Illeris, 2012, s. 151)  
Jamen man fik bekraf 50, tror jeg den hedder, forældrekompetence uddan øh 
forældrekompetence-et eller andet. Vurdering? Jah og psykologteste og ja alle mulige 
teste blev der taget. Det var ens viden, og hun kunne ikke tage videntesten, fordi jeg 
lavede den ikke, og det jeg lavede svarede jeg bare uden at se på billederne Så hvis hun 
spurgte om det lignede en kat, hvad er det der er på billedet her forksempel, så siger 
jeg det er en kat der er blevet kørt over, og det er jo ikke det man må svare, men det 
lignt det, der skal man jo sige et eller andet positivt i stedet for, og det gjorde jeg ikke, 
jeg kunne ikke lide hende, og hun kunne heller ikke lide mig, så der skrev hun ikke noget 
positivt om mig. (TR s. 15) 
De unge skal selv træffe beslutninger og forfølge egne præferencer. Ombygningen af subjektivteten 
ser Ziehe som en indre psykologisk byggeplads, samtidig med at samfundsmæssige omgivelser 
parallelt med den unges livsverden er uoverskuelig og ustabil. Ziehe påtaler at det er overordentligt 
vigtigt, at de unge kan gøre sig erfaringer med ”strukturerethed” Ellers vil der opstå kampe mellem 
subjektet og dets omgivelser. (Ziehe i Illeris, 2012, s. 154) Disse kampe kunne være det Rikke 
fortæller om med foragt i stemmen, når hun berører forholdet til sin mor, og til ”systemet” 
præcenteret af testpsykolog og kommunen. Det er en selv-fastlåsthed, hvor viljemæssige idealer og 
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forestillinger om hvordan viljen kan være, udvikles til at opøve en distance til ”systemet”. Man 
sætter sig, som Rikke et mål. (Ziehe i Illeris, 2012, s. 156) 
Så vil jeg bare knokle hårdt på, for at få den computer, lade vær med at give op, bare 
blive ved, så kan det være de til sidst bliver træt af, det kan det være de giver mig det. 
(TR s. 8) 
Her viser Rikke foregribelse af stolthed, stabil forhåndsglæde, forventninger til sin egen 
motivationshorisont og fantasifuldhed i forhold til det at kunne ville. (Ziehe i Illeris, 2012, s. 156) 
 
Viden om og indsats i relation til funktionsnedsættelser, læring, kontakt og trivsel  
 
Inden undersøgelsen fortsættes med en sammenfattende diskussion, er det vigtigt, at vide noget 
om det kognitive niveau mennesker med funktionsnedsættelser, er oppe imod. Nedenfor 
beskrives fire forskellige strategiforstyrrelser. 
 
Eksekutive funktioner  
Eksekutive funktioner (herefter EF) omhandler evnen til at kunne planlægge sit liv, målrette adfærd, 
planlægge, fastholde fokus og organisere samt opmærksomhedskontrol, evaluering af egne 
handlinger, udsættelse af behov, impulshæmning, omstillingsevne samt tidsfornemmelse. Når EF er 
dårligt fungerende har man svært ved at lære af erfaringer, adskille følelser og kendsgerninger, 
initiering og knytte følelser til kendsgerninger. Arbejdshukommelse kan være ringe og kan være 
præget af mangel på fleksibilitet og forudseenhed og man kan have svært ved at skifte dagsorden. 
(Frit efter interview med speciallæge i psykiatri Stig Kastberg, samtaler med børne- og 
ungdomspsykiater Ane Erenbjerg, egen power point til oplæg for pædagogisk råd samt ”Tryg på 
ADHD” september 2011) 
 
Indlært hjælpeløshed 
Den dag jeg hjalp Rikke med at udfylde ansøgningsskemaer, observeredes en ung voksen som fik 
mig til at undres. Hendes hjælpeløshed på områder jeg ikke forventede, forbavsede mig: Det der 
stod klarest for mig, var hendes måde at bede samleveren om hjælp til udfyldelse af papirer: ”Hvad 
var det du sagde jeg skulle skrive her” ”Er det her godt nok” m.fl. Jeg oplevede samleveren motivere 
hende, når hendes vedholdenhed var begrænset og når hun udviste passivitet. ”Det´ jo dig, der skal 
svare og ikke os andre”. ”Kom nu i gang, vi skal blive færdige i dag” Det var så bemærkelsesværdigt, 
at jeg måtte verificere en hypotese i mine teoribøger: 
”Indlært hjælpeløshed defineres som en angrebsmåde, der indeholder lav selvfølelse og selvtillid, 
dårlige præstationer, reducerede forventninger, nedsat motivation, begrænset vedholdenhed samt 
passivitet”. (Swalander i Samuelsson, 2012 s. 186) Dyslektikeren forklarer somme tider sine 
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manglende færdigheder med vanskeligheder med læsning og positionerer sig i en hjælpeløshed, 
som måske i virkeligheden ikke er begrundet. Personer der oplever kontrol over livet, udvikler intern 
locus of control. De agerer med større selvstændighed set i forhold til personer med ekstern locus 
of control. Mennesker med ekstern locus of control søger oftere støtte hos andre, og kan udvikle 
indlært hjælpeløshed. Kan hun se sig selv i læreprocessen, er der større sandsynlighed for, at hun 
udfordres med stadigt stigende progression. Studier af børn med og uden dysleksi viser tendens til, 
at børn med dysleksi oftere udvikler indlært hjælpeløshed bl.a. grundet deres eksterne locus of 
control. Dyslektikeren har en negativ opfattelse af egne evner, og undgår opgaver, der udfordrer 
læse/skrivekompetencer. Det samlede selvbillede, motivation og initiativ danner en fortsat negativ 
spiral, og hun havner nemt i en hjælpeløs tilstand.  (Swalander i Samuelsson, 2012 s. 186-188) Det 
jeg observerede ligner et menneske med ekstern locus of control og indlært hjælpeløshed udviklet 
over tid.  
Arbejdshukommelse 
Arbejdshukommelse er et kognitivt psykologisk begreb, med reference til et system i hjernen der 
bruges til at fastholde og håndtere vigtig information til brug for løsning af komplicerede kognitive 
opgaver, herunder læsning. Begrebet arbejdshukommelse bruges til at beskrive lagring, 
bearbejdning og opmærksomhed. Arbejdshukommelse består af en systemkæde bestående af fire 
dele, hvor EK er tungest vejende. De øvrige tre er uinteressante i denne sammenhæng.  
Central kohærens 
CK er evnen og tendens til at beregne kausale forhold i komplekse sammenhænge. Evnen er nedsat 
hos mennesker med udviklingsforstyrrelser, og fører til store vanskeligheder i dagligdagen, da disse 
ikke har forståelsen til at lede efter årsag/virkningskæder. De oplever derfor ikke at være en del af 
en fungerende sammenhæng. Mennesker med funktionsnedsættelser føler sig ofte udenfor, er 
initiativløse, hvor der kræves samarbejde med andre, ligesom de ikke føler sig som en del af et 
fællesskab. Når man ikke kan tænke i logiske sammenhænge er det svært at beregne kausale kæder 
af hændelser. Hvilket kan stresse. For mennesket med den type funktionsnedsættelses ses 
konsekvenser som uretfærdige og uforudsigelige. (Elvén m.fl. 2012 kap. 8, s. 121- 139) 
 
Diskussion  
I de foregående afsnit er Rikke som subjekt og som en repræsentant for elever og unge i et bredere 
ungdomsperspektiv blevet belyst. Konkret erfaring fra arbejdslivet, påvirker elevernes oplevelse af 
mulighed for at engagere sig i læringsaktiviteter som belyst med Lave & Wenger. De unge elever får 
mulighed for at etablere en læringsidentitet i praksisfællesskabet. Det viser Rikke som subjekt via 
narrativer om situationer på plejehjemmet, hvor hun lærer og bruger liftning, i mor/barnplejen, 
hvor hun mødrer og fra aflastningsfamilien, i samarbejdet med familien om huslige gøremål.   
Især for de unge voksne med særlige behov, som denne undersøgelse fokuserer på, må 
uddannelses- og praktiksted, samt de ansvarlige for uddannelsesforløbet være bevidst om de 
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problemer de sårbare unge mennesker har. De unge vil gerne, men kan have svært ved at indgå i 
forskellige læringsaktiviteter som følge af funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og 
trivsel, hvor eleven ikke forstår de stillede opgaver og deraf følgende udfordringer, som belyst med 
Rikke. Hun kunne ikke planlægge en opgave, og derved observeredes funktionsnedsættelse, som 
beskrevet af bl.a. Elvén, Erenbjerg og Samuelsson. 
Som repræsentant for de unge voksne har Rikke fortalt i interviewet, at hun gerne vil uddannelse, 
Hun er stigmatiseret (mit begreb) som dum af familiemedlemmer og nogle af kommunens ansatte, 
ifølge Rikke selv. Hun siger, at hun gerne vil ud af kontanthjælpssystemet. På baggrund af 
telefoninterview og samtaler med henholdsvis speciallæge i psykiatri S. Kastberg og børne- 
ungdomspsykiater A. Erenbjerg, samt i Erenbjergs bog ” At leve med ADHD”, 2010, fortæller de to 
psykiatere, at mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og strategiforstyrrelser, gerne vil, 
hvis de kan. 
Rikke fortæller om, at konkrete erfaringer med det fagfaglige felt motiverer. Hun ved noget om 
demens og liftning af borgere. Særligt faglig viden om demens ønsker hun mere af. Hun er motivet 
i egen læreproces, hvilket hun viste ved at bruge en APP til oplæsning af faglitteratur. Som en del af 
et praksisfællesskab opnår den lærende solidarisk anerkendelse, som analyseret med Honneth. 
Eleven synliggøres, når hun indgår dialog med de erfarne fra praksisfællesskabet om pleje af 
borgere. 
Desto flere positive personlige og professionelle erfaringer de unge voksne elever opnår, desto 
større er forforståelse vedr. praksisfællesskabet og de læringsaktiviteter de indgår i. De konkrete 
erfaringer motiverer og påvirker dem til at deltage i praksis på flere og nuancerede måder, hvortil 
de opnår anerkendelse og udvikler selvværd og professionalisme. 
Funktionsnedsættelserne som denne undersøgelse belyser, kan trænes. Det har betydning for den 
unge med særlige behov, at gentage opgaver mange gange for at opnå rutine og oplevelse af 
sammenhæng med det øvrige fællesskab som betingelse for etablering og vedligeholdelse af 
læringsidentitet. For mennesker med funktionsnedsættelser gælder, at de i ungdomsårene 
stilladseres af rutiner og struktur, som både Ziehe som ungdomsforsker påviser og psykologer og 
psykiatere opfordrer til. På den måde kan en kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende 
pædagogisk tilgang styrke de unges elevidentitet og læreprocesser.  
Betingelser for etablering af læringsidentitet, engagement i aktiviteter og styrkelse af 
læreprocesser, kan med Lave & Wenger, Honneth samt Ziehe ses i relation til de unge voksne med 
særlige behov, fastholdelsesplan, læsehandlingsplan på SOSUsj og overordnet politiske initiativer. 
Med disse teoretikere og viden om funktionsnedsættelser på kognitivt niveau kan et uddannelses-
forløb baseret på en struktureret opbygning være med til at skabe den nødvendige ro og 
regelmæssighed for den unge. I kraft af forudsigeligheden kan hun nemmere tilpasse sig 
praksisfællesskab, hvad enten det er i praktik eller skole. Ved at have et kognitivt overskud, kan hun 
agere som ønsket af praksisfællesskabet, og derved opnå anerkendelse i retsligsfære i kraft af 
eksamensbevis. Faglige kompetencer er adgangsbillet til arbejdsmarkedet.  
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De unge skal både forholde sig til og opføre sig i overensstemmelse med de kollektive rollemønstre, 
som er gældende for individet, altså afkode den subjektive dikotomi for hvad der er 
acceptabelt/uacceptabelt. Samtidigt skal de kunne begrunde/tematisere egen social praksis. 
Konklusion  
De unge med særlige behov, udelukkende repræsenteret i nærværende undersøgelse af Rikke, 
forstår og oplever det at være i et uddannelsesforløb som  
1) Frustrerende, når de ikke kan få opfyldt basale behov som at kunne læse og skrive og når de 
stemples som dumme.   
2) Opløftende, når de oplever, at deres specifikke viden fra det fagfaglige praksisfællesskab kan 
bruges og udnyttes i forbindelse med teoretisk uddannelse. 
De muligheder og forhindringer de unge møder i forhold til læringsfællesskab og det de forstår i 
forhold til deres læreprocesser afspejler deres forforståelse af egne evner, dannet igennem 
narrativer om og af sig selv samt omverden. Narrativer som gennem hele deres liv er fortalt, og som 
i nogle tilfælde har stemplet de unge med særlige behov som ”dumme”. Måden de unge forstår det 
i forhold til deres lærerproces er, at de ydmygende negligeres. Omvendt viser analysen også, at de 
samme udfordringer også er muligheder for at kunne mønsterbryde, når de er i et læringsfællesskab 
med andre, især der hvor den unge som nyankommen i et praksisfællesskab kan gøre brug af den 
erfarnes guidning ind i dette praksisfællesskab.  
Funktionsnedsættelser rummer under alle omstændigheder udfordringer, der skal tages højde for, 
f.eks. gennem ungepakken, fastholdelses- og læseplan på SOSUsj. 
